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Kata Pengantar 
Saya panjatkan puji syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah 
melimpahkan hidayahnya dan memberi Saya kesempatan dalam menyelesaikan laporan 
kerja praktek yang Saya buat ini. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek bagi para Mahasiswa dari Teknik Informatika, 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
Kerja Praktek ini merupakan salah satu bentuk mata kuliah yang mewajibkan 
mahasiswanya turun kelapangan guna benar-benar merasakan kegiatan langsung dengan 
masyarakat untuk memberi tambahan pengalaman guna dipakai di masa depan 
Di kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait 
kerja praktek ini. yang telah memberi dukungan moral. Dan juga bimbingannya pada kami. 
Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada : 
1. Deta Dwi Prayitno, selaku pembimbing lapangan 
2. Murein Miksa Mardhia,S.T.,M.T, selaku dosen pembimbing 
3. Dwi Normawati, S.T.,M.Eng, selaku dosen wali 
Susunan Laporan Kerja Praktek ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun 
tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran apapun yang 
sifatnya membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis terima. 
 
 
 
Yogyakarta, ..……… 2019 
 
 Wahyu Dwi Prasetyo 
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